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O estudo ressalta a relevância do Planejamento Estratégico (PE) para projetar e implementar o processo 
de desenvolvimento sustentável aos municípios. Desde a Constituição de 1988 o município brasileiro 
foi elevado à condição de ente federado, tendo competências para formular e executar políticas públicas 
e autonomia para articular o seu desenvolvimento. Contudo, nem sempre os municípios de pequeno 
porte reúnem as condições técnicas necessárias, ou recursos suficientes para elaborar e implantar o seu 
PE. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo analisar a visão dos gestores municipais em relação à 
elaboração e implementação do PE em municípios de pequeno porte. Quanto à metodologia, a pesquisa 
utilizou, para a coleta de dados, a aplicação de questionário e de focus group. Ambos os instrumentos 
foram dirigidos a agentes públicos que possuem atuação na área do planejamento municipal. O estudo teve como lócus os municípios de pequeno porte de Santa Catarina, que apontaram, como resultados, a 
baixa incidência do uso da ferramenta do PE. Observou-se que estes municípios utilizam as ferramentas legais de planejamento, sobretudo o PPA. 
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